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Таким образом, система экологического налогообложения промышленных предприятий в Рес-
публике Беларусь достаточно организованна, однако требует некоторой доработки, которая бы 
обеспечила повышение заинтересованности хозяйствующих субъектов в организации производ-
ства, таким образом, чтобы максимально снизить негативное воздействие на окружающую среду, 
и при этом позволила избежать значительных издержек, связанных с процессом экологизации сво-
ей деятельности. 
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С появлением на финансовом рынке новых финансовых технологий стали распространяться 
различные инновации, в числе которых платежные системы и электронные деньги. 
Электронные деньги – это денежные обязательства эмитента в электронном виде, которые 
находятся на электронном носителе в распоряжении пользователя. Такие обязательства соответ-
ствуют следующим трём критериям: 
1. Фиксируются и хранятся на электронном носителе. 
2. Выпускаются эмитентом при получении от иных лиц денежных средств в объёме не мень-
шем, чем эмитированная денежная стоимость. 
3. Принимаются, как средство платежа другими (помимо эмитента) организациями. 
Как правило, обращение электронных денег происходит при помощи компьютерных се-
тей, Интернета, платёжных карт, электронных кошельков и устройств, работающих с платежными 
картами (банкоматы, POS–терминалы, платежные киоскии т. д.). Также, используются и другие 
платежные инструменты различной формы: браслеты, брелоки, блоки мобильных телефонов 
и т. д., в которых есть специальный платежный чип. 
Электронные деньги обычно разделяют на два типа: на базе смарт–карт (англ. card–based) и на 
базе сетей (англ. network–based). И первая, и вторая группа подразделяются на анонимные (непер-
сонифицированные) системы, в которых разрешается проводить операции без идентификации 
пользователя и не анонимные (персонифицированные) системы, требующие обязательной иден-
тификации пользователя. 
Следует также различать электронные фиатные деньги и электронные нефиатные деньги. Элек-
тронные фиатные деньги обязательно выражены в одной из государственных валют и являются 
разновидностью денежных единиц платежной системы одного из государств. Обращение и пога-
шение электронных фиатных денег происходит по правилам национальных законодательств, цен-
тробанков или других государственных регуляторов. Электронные нефиатные деньги — являются 
электронными единицами стоимости негосударственных платежных систем. Соответственно, 
эмиссия, обращение и погашение электронных нефиатных денег, происходят по правилам негосу-
дарственных платежных систем. Степень контроля и регулирования государственными органами 














Национальный банк Республики Беларусь приступил к регулированию операций с электрон-
ными деньгами в Республике Беларусь в 2000 году. 
Право на выпуск электронных денег в обращение предоставлено только банкам и небанков-
ским кредитно–финансовым организациям Республики Беларусь. Национальным банком опреде-
ляется порядок совершения операций с электронными деньгами. 
Информация о проведенных банками операциях с электронными деньгами поступает в Нацио-
нальный банк через Ассоциацию белорусских банков в рамках Информационной технологии 
представления сведений по операциям с электронными деньгами [0]. 
В настоящее время электронные деньги рассматриваются как потенциальный заменитель 
наличности для микроплатежей. Однако, по своим качествам электронные деньги способны ча-
стично заменить или полностью вытеснить при расчетах наличные деньги. Искусственное ограни-
чение суммы, которая может сберегаться в электронном кошельке, вызвано неуверенностью регу-
ляторов в надежности и безопасности использования такого платежного инструмента. Очевидно, 
что при отсутствии негативных примеров, этот лимит будет увеличиваться или совсем отменен. 
Электронные деньги корректнее всего сравнивать с наличными деньгами, так как обращение 
безналичных денег обязательно персонифицировано и известны реквизиты обеих сторон. В случае 
расчётов электронными деньгами, достаточно знать реквизиты получателя денег. 
Электронные деньги имеют следующие преимущества перед наличными деньгами: 
– превосходная делимость и объединяемость – при проведении платежа не возникает необхо-
димость в сдаче; 
– высокая портативность – величина суммы не связана с габаритными или весовыми размерами 
денег, как в случае с наличными деньгами; 
– очень низкая стоимость эмиссии электронных денег – не надо чеканить монеты и печатать 
банкноты, использовать металлы, бумагу, краски и т. д.; 
– не нужно физически пересчитывать деньги, эта функция переносится на инструмент хранения 
или платежный инструмент; 
– проще, чем в случае с наличными деньгами, организовать физическую охрану электронных 
денег; 
– момент платежа фиксируется электронными системами, воздействие человеческого факто-
ра снижается; 
– при платеже через фискализированное эквайринговое устройство торговцу невозможно 
укрыть средства от налогообложения; 
– электронные деньги не нужно пересчитывать, упаковывать, перевозить и организовывать 
специальные хранилища; 
– идеальная сохраняемость – электронные деньги не теряют своих качеств с течением времени; 
– безопасность – защищенность от хищения, подделки, изменения номинала и т. п., обеспечи-
вается криптографическими и электронными средствами. 
Недостатки электронных денег: 
– отсутствие устоявшегося правового регулирования – многие государства ещё не определи-
лись в своем однозначном отношении к электронным деньгам; 
– несмотря на отличную портативность, электронные деньги нуждаются в специальных ин-
струментах хранения и обращения; 
– как и в случае наличных денег, при физическом уничтожении носителя электронных денег, 
восстановить денежную стоимость владельцу невозможно; 
– средства криптографической защиты, которыми защищаются системы электронных денег, 
ещё не имеют длительной истории успешной эксплуатации; 
– теоретически, заинтересованные лица могут пытаться отслеживать персональные данные 
плательщиков и обращение электронных денег вне банковской системы; 
– теоретически возможны хищения электронных денег, посредством инновационных методов, 
используя недостаточную зрелость технологий защиты. 
Таким образом можно рассматривать электронные деньги как дополнение к реальным деньгам. 
Это очень удобный инструмент для совершения торговых операций в сети Интернет. Однако если 
смотреть в будущее, то с каждым днем становится очевиднее, что электронные деньги со време-
нем вытеснят наличные деньги из сферы обращения, т.к. их оборот увеличивается бешеными тем-
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели обязаны ежедневно сдавать свою выручку. Наличные 
денежные средства можно сдавать двумя способами – в кассы банков и в организации 
Министерства связи и информатизации (самоносом) или работникам службы инкассации. 
Понятие ”инкассация“ происходит от итальянского слова ”incassare“, что в переводе означает 
класть в ящик. В соответствии с Банковским кодексом Республики Беларусь выделяют две разные 
операции: инкассация и перевозка, каждая из которых является лицензируемым видом 
деятельности. Однако в общепринятом смысле под инкассацией подразумевается и инкассация 
ценностей, и их перевозка, которые осуществляются специализированными службами или 
организациями. 
Развитие и улучшение кассово–инкассаторской деятельности может происходить, в первую 
очередь, по пути снижения ее рисков. К ключевым видам рисов кассово–инкассаторской 
деятельности относят: 
- операционные риски (риски возникновения у компании потерь (убытков) и/или 
дополнительных затрат  вследствие несоответствия порядков и процедур совершения банковских 
операций и других сделок законодательству или их нарушения работниками компании, 
некомпетентности или ошибок работников компании, несоответствия или отказа используемых 
компанией систем, в том числе информационных, а также в результате действия внешних 
факторов); 
- договорные риски (риски, связанные с отсутствием желания клиентов устанавливать 
долгосрочные отношения и гарантировать не уменьшаемый объем бизнеса). Поскольку расходную 
часть по вводу специального автотранспорта, бронежилетов, оружия и иного затруднительно 
окупить за короткий промежуток времени при существующих тарифах. 
Таким образом, любое  планирование бизнеса должно строиться не на гарантиях, которые 
вытекают из долгосрочных договоров, а на поддержании коммуникаций и прочных отношений с 
клиентом при возможности корректировки в сторону повышения тарифа. Исходя из этого, следует 
говорить, что эффективность кассово–инкассаторской деятельности определяется возможностями 
и способами учета специфики их деятельности при составлении финансовых планов. 
Можно выделить следующие отраслевые особенности, которые оказывают влияние на процесс 
финансового планирования кассово–инкассаторской деятельности: 
1) повышенные риски; 
2) сезонность бизнеса; 
3) сложный процесс ценообразования; 
4) высокий уровень капиталоемкости. 
Использование различных видов транспорта, которые обладают повышенной опасностью, и 
оружие – напрямую взаимосвязаны с высокими рисками кассово–инкассаторской деятельности, 
что, в свою очередь, требует отражения в тарифной политике компании, в финансировании затрат 
на повышение квалификации инкассаторов и водителей, в финансовом планировании результатов 
деятельности. 
Фактор сезонности бизнеса проявляется при поступлении выручки в разных объемах 
инкассируемым предприятиям (например, в праздничные дни она значительно выше, чем в будние 
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